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CONSUMER PRICES IN AUGUST I98O 
The consumer price index for the EC as a whole rose by 0.6 % from July to August I98O. 
In August the rate of increase in the price index slowed in all EC countries : most 
noticeably in Prance where it was 1 fo as against 1.5 $ in July, Italy 0.9 f° as against 
1.7 %, Belgium 0.2 % compared with 1.2 fo, the United Kingdom 0. 3 % compared with 0,8 % 
and particularly in Denmark 0.4 % as against 1.8 $. 
In the United States, the index rose 0.7 % in August after showing no growth between 
June and July, the first time this has happened for 13 years. 
The increase over 12 months for EUR 9 stands at 13· 5 Ì° and was as follows for the 
individual countries : 
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LES PRIX A LA CONSOMMATION EN AOUT I98O 
L'indice des prix à la consommation pour l'ensemble de la CE a augmenté de 0,6 % entre 
juillet et août I98O. 
En août on note un ralentissement de la hausse de l'indice pour toue les pays de la CE. 
Ce ralentissement est plus sensible pour la France 1,% en août contre 1,5 % en juillet, 
l'Italie 0,9 $ contre 1,7 %, la Belgique 0,2 $ contre 1,2 $, le Royaume-Uni 0,3 $ contre 
0,8 % et surtout le Danemark 0,4 ^  contre 1,8 $. 
Aux Etats-Unis la hausse de l'indice pour août est de 0,7 fo, alors qu'il n'avait pas 
augmenté de juin à juillet, une situation qui ne s'était plus vue depuis 13 ans. 
La hausse sur 12 mois pour EUR 9 est de 13,5 %Ί pour les pays individuels elle est 
comme suit : 
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CONSUMER PRICES - PRICES INDICES PRIX A LA CONSOMMATION - INDICES DE PRIX 
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